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AL fil 
del Miércoles 16 de Abril de 1856. 
COMISION PRINClM^ DE ^ENÍTAíSi. 
14. <le ta 
cajiitalizacion 
lli. céal.. 
Tino liara Importe de. la 
tasación. en,renta. 
cui/o 
escribano D. Cayo Balbuena 
Ruinara 
. r i e l 
> Jnv*ntar¡o . .ííApTIDO Í|É LEON ¡..FINCAS RUSÍICAS. 
i . ! . 
4S92-Eipediénle nÚ0is:!479.s=Ua quiñón de fincas procedentes del 
al Convento de Monjas Bernardas.de Gradéfos sitias :en"lér-' 
1594 .mino de Valporquero de Rueda, el cual se compone de 
; 3 i , I Í ' ¡ coálí'o'fanegas y sieleiCéletn|n9s, de' pradería de a.!» cali-¡ 
. dad, sus linderos constan en el espediente de su razón, 
si?? >:;[; sie i léra enr.TenlaíManiiel'jFerreras,e*;iy!: s . :¿ <' . 
IÜ-.IIJWJ'» !•: UÍ~S. ' :C:, : ; - . ' . I Í \ Í «*•. , í*Of!>'.-j,!i(« ¿••••(in-'J'! :*(;.< W I ^ . I .- :•• 
í i n ^ i H í r Ú'PARTIDOÍIERIAÍÍO^FINCAS RUSTICAS; 
sa l ' f í t io ts . utoJiiVt! i ' ; «nJ iSO « i «O .RIO:! i « Ü i MIM:. '? J ' - «iu 
348 Espediente núm. 478.=Un quiñón db fincas procedentes de 
al la Fábrica de la Iglesia de Iluelde sitas en término de di-
351 cho pueblo, el cual se compone d_e un hazde pradem.dtí. 
...„,.. • -2.* :calidad,,y dentro liar, de 3.*, do seis celemines do 
Vi-w oh ,l^W#;i!W.'B.ní^Jeí2.*:S?!Á4a.d> y de, íreftícelcminbs id. M , 
^ ^ • . . ^ o ^ ^ ^ i ^ ^ i e ^ ^ t p ^ M ^ t ^ ^ e ^u razón, 1& 
100 
« 4 Í 'fjtftinitttj^ft dídi^'pdéliio^^'áeOi^tfdMi^i'dttal'ie'istfiii^'1 
Íione de medio carro y medio haz de pradería de 1.* ca-idad, de carro y medio y un baz de '2.*, y de un carro y 
>fj .:¡!do8.(haces-de,.5.*, d«;un celeinin ()e;tierra regqdi'a d a j . " 
PARTIDO DE SAHAGUN, FINCAS RUSTICAS. ' ; 
528 Espediente núm. 471 .=Un quiñón de fincas procedentes de 
al la Fábrica de Quintanilla de Rueda sitas en término de 
554 dicho pueblo, el cual se compone de dos celemines de 
pradería de 1.* calidad, y de diez celemines de 5.', de 
tres fanegas y un celemín de tierra de I.* calidad, de 
diez y siete fanegas y ocho celemines de 2.a, y de una 
fanega y cuatro celemines de 3.a, sus linderos constan en 
el espediente de su razón, le lleva en renta D. Pedro do 
Castro en 
555 Espediente núm. 472 —Primer quiñón de fincas de dos en 
al que está dividida la Uectoria de Villaniuüío sitas en lér-
578 mino de dicho puebi», el cual se compone de cuatro ce-
lemines de pradería de 2.* calidad, y de cinco celemines 
y tres cuartillos de 3 ' , de cinco fanegas y dos celemines 
de tierra trigal de '2.' calidad, de cuatro fanegas de 5 \ 
y tic nueve fanegas y dos celemines, de tierra centenal de 
3.* calidad,' SV>H, liniiéros (;oiisU\i): en ,.el. espediente de su 
razón, le Mcvh' eh r'dhtá Santiago Prieto lasado en. . . 
579 Espcdiunte núm. 475 =Segundo quiñón de la mencionada 
al Keuloría de Vil laimiíHn sito en Urmino del menciomidn 
603 pueblo, el cual se compone de once fanegas y ocho cele-
mines de tierra trigal de 2.* calidad, y de dos fanegas de 
2,133 f;800 Í .135 
ICO 360 360 
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80 0,760 .1,440 0,760 
71 4.£.42 \ , m 1,512 
I 
! ;.;.i8 
5.*, <le tres fanegas y cuatro celemines de tierra centenal 
de 2." calidsd, y de; oncoj fanegas, y ctialro :cclórn¡nés de 
3 / , sus linderos coVislan en el cspediénte do su razón, le 
lleva en renta Gaspar Medina y José Prieto tasado en ren-
ta en ; i . . • i l \ '• :'2,560 
PARTIDO DE LA BAÑEZA, FINCAS RUSTICAS. 
757 Espediente núm. ^ ¡ s a V a r i a » , ¿lineas procedentes del £ 8 - .. .. ^ p y 
al bildo Catedral de í s l r ciudad sitas en término do liercia-!: '' '' ' 
783 nos del Páramo, las cuales componen cuarenta fane» 
gas de tierra, y una viña de seis celemines, sus linde-
' '. ros.conshm en.el espediente.de su razón, la lleya en reu* 
' ' ; ta Domingo P i é r e z . y ^ M m p a a e r p í , é n l l ^ / , V ^ ^ • ¡ ' V • ' , . ' Í«50 2,289 
•;7ÍB4 .Espediénliii núm:. '477b.=MJiia' heréíaá'proéediBnto 'de. lá. fio» 
al ' legiáta de S. Ísidío de ésta ciudad radicante en lérminé 
. 794 de S. Pedro de Bercianos, la cual se compone de once 
fanegas y ocho celemines de tierra, sus linderos constan 
en el espediente de su rozón, la lleva en renta Manuel . 
Franco en. . : . . . . . . . . . ," . ". 58 CC 940 
2.220 2.S60 
2,340 2,3140., 
1,055 88 , 4.055 88 
NOTAS. No consta cuando concluye el arriendo de los espresados quiñones; pero se considera caducada al'«fio s i -
guiente de la publicación de la ley de Desamortización: de l : " de Mayo último.' 
No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta.- • <; >'.' í 
E l precio en que fueren rematadas. se pagará cu la forma y plazos que previene el artículo G.' de la ley de Des» 
amortización de i . ' de Mayo último. <: ••;;: • ' . 
Las fincas de que se t r a tano se hallan gravadas con carga alguna, según'resulta dé los antecedentes que existen 
en la Contaduría principal de Hacienda pública de esta provincia; pero si apareciese, se indemnizará al comprador. 
Los derechos de tasación y demás del espediente, hasta la toma de posesión serán de cuenta del rematante. 
. A la vez que en esta capital se verificará otro remate on el mismo dia y hora, en la cabeza de partido adonde estas 
correspondan. León 14 de Abril de 1856.=Coloinan.CBstañon y Acevedo. •• í - " .:>'<•'";•; 
Por decreto de este día del Sr. Gobernador de la provincia, se suspende el remate anunciado para el 
dia 24 del actual de u n q u i ñ ó n de fincas procedentes de la Rectoría de Quintana del Marco, señalado 
con el n ú m e r o 3055 al 3086 del inventario, por no pertenecer á dicha Rectoría y sí á la dCi Quintana 
del Castillo, y radica en este pueblo, y se anuncia para nueva subasta el día 17 de Mayo y, hora de 12 
á á de su farde. L o que se anuncia al público para conocimiento de los licitadores. León 10 de A b r i l de 
1856=Colonian Castañon y Acevédo. . c- s , • . •'• 
Por decreto de este dia del Sr. Gobernador de la provincia, se suspende el remate de una heredad, 
en t é rmino de Toreno, procedente del Cabildo Catedral de Astorga, señalada con los n ú m e r o s del inven-
"tar io 878 y 879 anunciado para el 19 del actual, en virtud de reclamación hecha por Domingo Carpía 
y compañeros, como colorios desde ánles del año 1800 haáta el présenle , sin iriterrupción. León 14 de 
A b r i l de 18S6.=Colonian Castañon y Acevedo. 
León: Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón. 
